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Abstract：With the development of computer hardware and software, the Virtual Reality is applied more widely. VRML is the 3-Dimension language
based on web, the representative of Web3D. In this arcticle, the VRML is applied in the design practice of Parrot-Conch Concert Hall of Xiamen Wuyuan
Gulf, through the Parametric Design and the Object-Orientation Programming. The application proved that VR has become the more and more important
factor in the architectural visual design, and improved the efficiency and quality of design at the same time.
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图 2  鹦鹉螺的外轮廓（左图）与截面（右图）示意
 
HTML参数输入界面 / 信息显示  
参数化模型生成系统  VRML浏览器 
setEventNode OnEvent事件  
图 3 参数化虚拟展示系统架构图
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DEF createHall Script{ 
  eventIn MFString paraStr 
  …..   #其它域 
url”vrmlscript: 
function initialize(){…} #进行有关的初始化； 
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